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Öz
Makalede koleksiyon gelifltirmenin önemli bir ifllemi olan seçimine halk
kütüphanelerinde nas›l yap›lmas› gerekti¤i ele al›nmakta, halk kütüphane-
si koleksiyonlar›n›n özellikleri, kullan›c› gereksinimlerinin belirlenmesi,
seçim ve politikalar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i ile seçim ölçütleri anlat›lmak-
tad›r. Ayr›ca, seçim iflleminin meslekten kütüphaneciler taraf›ndan
yap›lmas› gerekti¤i vurgulanarak, seçimde kütüphanecilerin önem verme-
si gerekli noktalar üzerinde durulmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra, Türkiye’deki
halk kütüphanelerinde koleksiyon seçim iflleminin nas›l yap›ld›¤›
anlat›larak bu konuda nelerin gerçeklefltirilmesinin ça¤dafl kütüphanecilik
aç›s›ndan önemli oldu¤u belirtilmektedir.
Anahtar sözcükler: Halk kütüphaneleri-seçim , Koleksiyon gelifltirme-
seçim. 
Abstract
The task of collection development of public libraries requires the fulfilment
of a selection process. In this context, main characteristics of the
collection of public libraries, assessment of the user’s information needs,
the selection process and its policy of implementation, and the related
responsibilities of the professional librarians were examined. Finally, the
selection process undertaken by public libraries in Turkey was examined,
and certain suggestions were forwarded.
Keywords: Public libraries-selection, Collection development-selec-
tion.
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Girifl 
Kütüphanelerin geçmiflten bugüne kadar yüklendikleri ve gelecekte de
de¤iflmeyecek olan rolleri insanlarla gereksinim duyduklar› bilgi kaynaklar›n›
biraraya getirmektir. Bu rol ‘seçim’ ile var olmufltur ve seçim ile devam ede-
cektir.
Her kütüphane türünde oldu¤u gibi halk kütüphanelerinde de seçim,
içinde bulundu¤u koleksiyon gelifltirme ifllemler bütünlü¤ünde önemli bir yer
tutar ve koleksiyon gelifltirme politikas›nda en genifl yeri kapsar.
Halk kütüphanelerinde koleksiyon seçimi, halk kütüphanelerinin amaçlar›
do¤rultusunda kullan›c›lar›n›n gereksinim ve ilgilerini karfl›layacak flekilde
yap›lmal›d›r. Bu çerçevede 1994 y›l›nda UNESCO (l995, s. 67) taraf›ndan
yay›nlanan manifesto, bize uluslararas› düzeyde halk kütüphanelerinin
amaçlar›n› aç›klamas› aç›s›ndan önemlidir. Bu manifestoda halk
kütüphanelerinin amaçlar› flu flekilde belirtilmifltir:
„ Küçük yafltan bafllayarak çocukta okuma al›flkanl›¤› yaratmak,
„ Bireysel ve kendi kendine e¤itimi desteklemenin yan› s›ra, her
düzeyde resmi e¤itimi desteklemek,
„ Bireysel yarat›c›l›¤›n geliflmesi için f›rsatlar sa¤lamak,
„ Çocuk ve gençlerin hayal gücü ve yarat›c›l›¤›n› canland›rmak,
„ Toplumda kültürel miras duyarl›l›¤›n› art›rmak, sanattan, bilimsel
baflar› ve yeniliklerden haberdar etmek ve özendirmek,
„ Bütün uygulamal› sanatlar›n kültürel anlat›mlar›na eriflimi sa¤lamak,
„ Kültürler aras› diyalogu gelifltirmek ve kültürel çeflitlili¤i hofl görmek,
„ Sözlü gelene¤i desteklemek,
„ Bütün vatandafllar›n her çeflit yerel toplulukla ilgili bilgilere eriflimini
sa¤lamak, 
„ Yerel giriflimcilere, derneklere ve ilgi gruplar›na uygun bilgi hizmeti
sa¤lamak,
„ Bilgi ve bilgisayar okuryazarl›¤› becerilerinin gelifltirilmesini kolay-
laflt›rmak,
„ Bütün yafl gruplar›na uygun edebi etkinlikleri ve programlar› destek-
lemek, bunlara kat›lmak, gerekirse bu tür etkinlikleri bafllatmak.
Bu amaçlardan da anlafl›ld›¤› gibi “çeflitlilik” halk kütüphaneleri
kullan›c›lar›n›n ve kaynak “seçiminin” en temel özelli¤idir. Dolay›s›yla, halk
kütüphaneleri kullan›c›lar›, her yafl grubundan (okul öncesi yafltaki çocuktan
en yafll› insanlara kadar), de¤iflik e¤itim seviyesinde, de¤iflik becerilere
sahip, farkl› engelli (duyma, görme ve hareket özürlü gibi) ve çeflitli ›rk ve
kültürdeki bireylerdir (Evans, 2000, s. 99; Futas, 1995, s. 245).
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Halk kütüphanelerinin yukar›da s›ralanan amaçlar›n› gerçeklefltire-
bilmeleri için, hizmet verdikleri yörede yaflayan insanlar›n gereksinimlerine
uygun olan bilgi kaynaklar›n› seçmeleri ve onlar› sa¤lamalar› gerekmektedir.
Bu nedenle, halk kütüphanelerinde seçim ifllemi verilen hizmetin niteli¤ini ve
yeterlili¤ini do¤rudan belirleyen bir süreçtir. 
Bu yaz›da amac›m›z, halk kütüphanelerinde yap›lan seçim ifllemini
kuramsal aç›dan ele almak ve Türkiye’de bu konuda yap›lan uygulamalar›
ortaya koyarak bir karfl›laflt›rma olana¤› sa¤lamakt›r. Yap›lan yerli literatür
araflt›rmas›nda kuramsal olarak konuyla do¤rudan ilgili olan eserlere rastlan-
mam›fl, bu yüzden yabanc› kaynaklardan yararlan›lm›flt›r. Türkiye’deki durum
için ise, halk kütüphaneleri ilgili yay›nlanm›fl eserlerden bilgi edinilmifltir. 
Halk Kütüphaneleri Koleksiyonlar›n›n Özellikleri
Halk›n her kesimine hizmet veren halk kütüphaneleri koleksiyonlar›n›n di¤er
kütüphane türlerindeki koleksiyonlardan en büyük fark›, e¤itici ve bilgi verici
özelliklerinin yan›nda kullan›c›lar›n›n e¤lenme ve bofl zamanlar›n›
de¤erlendirme gereksinimlerinin karfl›land›¤› kaynaklara daha çok yer ver-
meleridir. 
Halk kütüphaneleri küçük, orta büyüklükte ve büyük olmak üzere de¤iflik
büyüklükte olmaktad›r. Büyük halk kütüphanelerinde çeflitli kullan›c› gruplar›-
na hizmet veren bölümler bulunmaktad›r. Örne¤in; okul öncesi e¤itim
kütüphanesi, popüler eserler kütüphanesi, ilk ve ortaokul çocuklar› için zen-
gin e¤itim kaynaklar kütüphanesi, halk etkinlikleri kütüphanesi, dan›flma
hizmeti veren kütüphane gibi. Bütün bu kullan›c› çeflitlili¤i göz önünde bulun-
duruldu¤unda halk kütüphaneleri koleksiyonlar›n›n özellikleri flu flekilde
s›ralanabilir (Evans, 2000, s.99-101, Futas, 1995, ss. 144-148, 169-179):
„ Halk kütüphanelerinin koleksiyonlar›n›n önemli bir özelli¤i, kiflilerin
kendi kendilerini yetifltirmelerine yard›mc› olacak kaynaklar› büyük
ölçüde bünyesinde bulundurmas›d›r. Bu kaynaklar çeflitli meslek
edinme, hobi ve sanat dallar›n› ö¤renme, yabanc› dil e¤itimi gibi
konularla ilgili olabilmektedir.
„ Halk kütüphanelerinde e¤lendirme ve bofl zamanlar› de¤erlendirme
kaynaklar›n›n bafl›nda romanlar gelmekte ve koleksiyonda genifl bir
yer tutmaktad›r. Halk, genellikle ‘çok satan’ romanlar› yeni iken oku-
mak ister. Bu nedenle roman seçimini yapacak kütüphaneciler bun-
lar› yak›ndan takip etmeli, roman türleri ve yazarlar› hakk›nda genifl
bilgi sahibi olmal›d›r. Örne¤in, ABD’deki kütüphaneciler pek kolay
olmayan bu ifli ö¤renmek için kütüphanecilik okullar›nda verilen
kurslara kat›lmaktad›r. Ayr›ca tan›nm›fl yazarlar/elefltirmenler
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taraf›ndan haz›rlanan listeler de kütüphanecilere iyi bir roman kolek-
siyonu oluflturmada yard›mc› olmaktad›r. Roman seçiminde kullan›c›
iste¤i ve yazar›n popülerli¤i en baflta gelen faktörlerdir.
„ Halk kütüphaneleri koleksiyonlar›n›n di¤er bir önemli özelli¤i, okul
öncesi ça¤daki çocuklar›n geliflimine katk›da bulunacak eserleri
bünyesinde bulundurmas›d›r. Bunlar›n seçiminde yine çeflitli tan›t›m
kaynaklar› kullan›l›r. Bu seçim çocuk geliflimi ve çocuk literatürü
konular›nda kendilerini yetifltirmifl kifliler taraf›ndan yap›lmal›, gerek-
ti¤inde uzman kiflilerden yard›m al›nmal›d›r. Halk kütüphanecilerinin
bu konuya bir uzmanl›k alan› olarak bakmalar› önemlidir. 
„ Halk kütüphanelerinin ilk ve ortaokul ça¤lar›ndaki çocuklar›n
e¤itimine katk›da bulunacak ve onlar›n çeflitli ilgilerine hitap edecek
bas›l› ve görsel-iflitsel kaynaklar› bünyesinde bulundurmas›, onun
yine önemli bir özelli¤idir. 
„ Halk kütüphanelerinde görme özürlü insanlar›n yararlanmalar› için
Braille alfabesiyle yaz›lm›fl özel eserler bulunmaktad›r. 
„ Halk kütüphaneleri koleksiyonlar› ulusal ve uluslararas› kapsamda
olmal›d›r. Yazarlar›n etnik kökeni, dini, politik ve sosyal görüflleri
gözetilmeksizin kaynak seçimi yap›lmal›d›r. Halk kütüphaneleri- bir-
birine z›t bile olsa – her türlü bilginin iletilmesinde önemli rol oynayan
ve tarafs›z bir görüflle seçim yapan demokratik kurulufllard›r.
„ Halk kütüphaneleri, koleksiyonlar›ndaki kaynaklarla, bulunduklar›
çevrenin teknolojik geliflimine de katk› yapmalar› aç›s›ndan da ayr›
bir öneme sahiptirler.
Kullan›c› Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Halk kütüphaneleri koleksiyonlar›n›n yerel toplulu¤un gereksinimlerine
uygunlu¤u, onlar›n büyüklü¤ünden daha önemlidir (Gill, 2004, s. 99). Art›k,
geçen yüzy›llarda geçerli olan “büyüklük önemlidir” ilkesi yerine, koleksiyon-
lar›n gereksinim duyulan kaynaklarla oluflturularak kullan›labilirli¤in
artmas›n›n önemli oldu¤u fikri öne geçmifltir. Seçim iflleminde en önemli fak-
tör kullan›c› gereksinimidir. Bunlar geliflmifl ülkelerde çeflitli toplum analizi
çal›flmalar› sonucunda belirlenmektedir. Kütüphaneciler bu konuda sosyolog-
lar›n gelifltirmifl olduklar› çeflitli yöntemlerden yararlanm›fllard›r. Bunlardan
özellikle ikisi halk›n kat›l›m›n›n da sa¤land›¤› yöntemler olmas› bak›m›ndan
önemlidir. Böylece halk kütüphaneleri topluma ulaflarak onunla ilgili bilgileri
elde etmede demokratik bir sorumlulu¤u yerine getirmifl olmaktad›rlar.
Bu yöntemlerden birisi anahtar kifliler diyebilece¤imiz ve halk› temsil
eden (baflkan, memur, yönetici gibi) kiflilerle yap›lan görüflmelerden sonra
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elde edilen çeflitli verilerden yararlanmakt›r. Ancak bazen bu kiflilere
ulafl›lmas› kolay olmamakta, bazen de onlar›n yafl, cinsiyet ve sosyal yap›
aç›s›ndan bulunduklar› toplumu tam olarak temsil etmedikleri görülmektedir.
Bunlar›n yerine gönüllü çal›flacak kifliler bulunabilmekle birlikte, onlar›n da
kendilerini yetifltirmeleri zaman almakta veya sürekli çal›flmalar› mümkün
olmamaktad›r (Evans, 2000, s. 50).
Yafl, cinsiyet, e¤itim ve gelir düzeyi, meslek, nüfus, medeni durum gibi
çeflitli sosyolojik özellikler (social indicators) dikkate al›narak yap›lan alan
çal›flmalar› ve çeflitli kullan›c› çal›flmalar› da hizmet verilen toplumun
gereksinimlerinin belirlenmesinde yararlan›lan yöntemlerdir (Evans, 2000,
s.50-55). 
Di¤er bir yöntem sosyal forumlar›n düzenlenmesidir ki, bunlar genifl kap-
saml› bir toplant›ya benzetilebilir. Halk›n mektup, gazete, televizyon, radyo
gibi çeflitli duyurularla foruma kat›lmas› sa¤lanabilir. Burada bir yandan
kütüphane hizmetlerinin kalitesiyle ilgili tart›flmalar yap›l›rken, di¤er yandan
toplumun bilgi gereksinimleri belirlenir. Bu yöntemde baflar›, genifl bir
kat›l›m›n sa¤lanmas›na ba¤l›d›r. Toplanan veriler sübjektif ve analiz edilmesi
zor olsa da, forum hâlâ insanlar›n fikirlerinin sunuldu¤u demokratik bir ortam
(Evans, 2000, s. 51) olarak tercih edilebilir.
Gereksinimlerin belirlenmesinde halk›n kat›l›m›n› gerçeklefltirmek ve
buna dayal› koleksiyon gelifltirme programlar›n› bafllatmak ve sürdürmek
zaman al›c› çal›flmalard›r. Ancak dezavantajlar›na ra¤men halk kütüphaneleri
bu yöntemleri kullanarak toplumum beklentilerine daha yak›n olmakta, gönül-
lü yard›mc›lar kazanmakta ve gereksinimlerinin do¤rudan dile getirilmesini
sa¤lamaktad›rlar.
Halk›n bilgi kaynaklar›na olan ilgi ve gereksinimlerinin belirlenmesinde
yukar›da say›lan yöntemlerden birkaç›n›n birarada kullan›lmas›, daha objek-
tif veriler elde edilmesi aç›s›ndan önerilmektedir (Evans, 2000, ss. 50-55).
Seçim Politikalar› ve Seçim 
Halk kütüphaneleri için koleksiyon seçim politikalar›, çeflitli yöntemlerle
yap›lan toplum analizlerinin sonucunda sa¤lanan bilgilere ve koleksiyon
de¤erlendirme çal›flmalar›ndan elde edilen verilere göre oluflturulmaktad›r.
Bu politikalar konular ve kaynaklarla ilgili önceliklere dayal› olarak al›nacak
kararlar› kolaylaflt›rmakta ve ç›kabilecek sorunlar› çözmede yard›mc› olmak-
tad›r. Seçim politikalar› flu temel noktalar› içerir (Futas, 1995, s. 204; Beck,
1971, ss. 207, 208):
„ Kütüphanenin amaç ve hedefleri,
„ Kaynak seçiminde yetki ve sorumlulu¤un kimde oldu¤u,
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„ Seçimde kullan›lacak ölçütler,
„ Seçimde kullan›lacak seçim kaynaklar›, 
„ Mevcut bütçenin da¤›l›m› ile ilgili bilgiler,
„ Koleksiyonun kuvvetli ve zay›f yanlar›,
„ Kullan›c›dan gelebilecek flikayet ve elefltirileri karfl›layacak bir
kütüphane yönergesi.
Seçim önemli baz› faktörlerden etkilenir. Bunlar, flu andaki ve gelecekte-
ki bütçe k›s›tlamalar›, enflasyon ve de¤iflen kullan›c› gereksinimleridir.
Kaynak seçimi daha önceden belirlenmifl bir çal›flma plan›na uygun olarak
yap›lmal›d›r. Bu plan, ayn› zamanda geçmifl uygulamalardaki baflar›s›zl›klar›
kapsad›¤› için önemlidir. Ayr›ca yönlendirici hareket tarzlar›n› ve çeflitli
basamaklardaki kontrol noktalar›n› da gösterdi¤inden iyi bir seçim
yap›lmas›n› garanti eder.
Seçim Ölçütleri 
Koleksiyona kaliteli ve nitelikli kaynaklar dahil edilmek isteniyorsa, seçimde
baz› ölçütlerin göz önünde bulundurulmas› kaç›n›lmazd›r. Kaynak seçiminde
uygulanan ve kayna¤›n konusuna dayal› olmayan temel ölçütler vard›r.
Bunlar kalite ve seviye ile ilgili olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Bilgi kayna¤›n›n
kalitesi ile ilgili olanlar her kütüphane türü için ayn› olmakla birlikte, seviye ile
ilgili olanlar kütüphane türüne göre farkl›l›klar göstermektedir (Monroe, 1997,
ss. 109-110; Gardner, 1981, ss. 184-186).
Kalite ile ilgili ölçütler
Otorite: Kayna¤›n yazar›n›n, editörünün ve yay›nc›s›n›n kalitesi önemlidir.
Yazar›n ve editörün, eserin konusuyla ne kadar ilgili ve uzman olduklar›,
editör ve yay›nc›n›n daha önce bu tip bir eser meydana getirip getirmedi¤i,
yay›nc›n›n güvenilir ve tan›nm›fl olmas› dikkate al›nmal›d›r.
Do¤ruluk: Eserde sunulan bilgilerin do¤rulu¤u önemlidir. Bu aç›dan
konusunda uzman olanlardan görüfl istenebilir. 
Güncellik/Yenilik: Kaynaktaki bilginin güncel/yeni olmas› esast›r. E¤er
farkl› bas›mlar› olan bir eser ise, bunlar›n yeni tarihli olup olmad›¤› önemlidir.
Yeni bas›mlardaki bilginin ne kadar zaman için geçerli oldu¤u ve her bilim dal›
için geçerli olan de¤erden düflme süreleri (period of depreciation) hakk›nda
kütüphanecilerin bilgi sahibi olmalar› gerekmektedir.
Tarafs›zl›k: Ölçütlerin genel olarak kayna¤›n konusu ile ilgili olmamas›na
karfl›n, tarafs›zl›k ölçütünde konunun ifllenmesi aç›s›ndan ön plandad›r. Ele
al›nan konunun farkl› ve z›t görüfllere yer veren eserlerden seçilmesi önem-
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lidir. Çünkü kaynak seçiminde tarafs›zl›k, halk kütüphanelerinin amaçlar›n›n
bir parças›d›r.
Estetik kalitesi: Bir bütün olarak eserin haz›rlan›fl› ve d›fl görünüflünün
düzenlenmesinde estetik de¤erlere ne kadar önem verildi¤i incelenmelidir.
Fiziksel özellikler: Eserin ka¤›t ve cilt kalitesinin iyi, sa¤lam, bask›s›
düzgün, puntolar› okunabilir ve resim içeriyorsa bunlar›n da iyi nitelikte
olmas›na dikkat edilmelidir.
Seviye ile ‹lgili Ölçütler
Seviye ile ilgili ölçütlerde eserin içeri¤i itibariyle kullan›c› gereksinimini
karfl›lay›p karfl›lamad›¤› incelenmelidir. Genelde halk kütüphanelerinde
yetiflkinlere ait koleksiyonda afla¤›daki seviyelerde yay›nlar bulunmaktad›r
(Futas, 1995, s. 160, ss. 236-137): 
Popüler eserler: Bunlar toplumun popüler kültür beklentisini karfl›layan,
genel bir görüflle yaz›lm›fl, derinli¤i fazla olmayan ancak çok satan roman ve
roman d›fl› eserlerdir. 
E¤itime destek olan eserler: Girifl niteli¤inden yüksek düzeylere kadar
olan e¤itim sürecine uygun bütün eserlerdir. 
Genifl kapsaml› eserler: Tarihsel kaynaklardan en son geliflmelere kadar
her konuda yaz›lm›fl, konular› geriye dönüfllü ve/veya güncel olarak ele alan
eserlerdir.
Fiyat: Di¤er ölçütlerle birlikte en çok kalite ile iliflkili olarak düflünülmelidir.
Çocuk koleksiyonlar› ise, popüler, genifl kapsaml› ve e¤itime destek
seviyelerinde olmal›, bunlar›n herbiri aralar›nda okuma, yafl ve ilgiye göre alt
seviyelere ayr›lmal›d›r (Futas, 1995, s. 142).
Seçim ‹flleminde Kütüphanecinin Rolü
Halk kütüphanelerinde seçim, koleksiyon gelifltirme ifllemlerinden sorumlu
meslekten kütüphaneciler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Örne¤in, ABD’deki büyük
halk kütüphanelerinde ve ona ba¤l› olarak çeflitli kullan›c› gruplar›na hizmet
veren flube kütüphanelerindeki (okul öncesi e¤itimi hizmeti veren kütüphane;
popüler eserler bulunduran kütüphane; ilk ve ortaokul ö¤rencileri için zengin
e¤itimsel materyale sahip kütüphane; halka sosyal, kültürel, e¤lenme hizmet-
leri sa¤layan kütüphane ve dan›flma hizmeti veren kütüphane) kütüphane
sorumlular› ve konu uzmanlar› kaynak seçime yard›mc› olmaktad›r.
Kütüphanecilerin e¤itimleri ve mesleki görüflleri seçim sürecinde etkili olmak-
tad›r (Futas, 1995, s. 158; Shipman, 1971, s. 262; Boyd, 1993, s. 676).
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Seçim iflleminde kütüphanecilerin yerine getirmesi ve göz önünde bulun-
durmas› gereken önemli noktalar flu flekilde s›ralanabilir (Evans, 1987, ss.
103-104):
„ Koleksiyon gelifltirmenin birbiriyle etkileflimli ifllemler bütünlü¤ü
oldu¤unu ve seçimin de bunlar›n içinde en dinamik ifllem oldu¤unu
hiç bir zaman hat›rlar›ndan ç›karmamalar›,
„ Seçim politikas›n›n hedeflerini, kütüphanenin parasal olanaklar›n› da
göz önünde bulundurarak de¤erlendirmeleri,
„ Tutarl› bir çal›flma plan›na sahip olmalar›. (Ancak bu plan uygu-
land›¤› takdirde koleksiyon kurma ile ilgili amaçlara ulafl›labilir),
„ Koleksiyonu iyi tan›malar›,
„ Kütüphanenin hizmet verdi¤i toplumu iyi tan›malar›,
„ Halk kütüphanelerine yeni eserlerin al›nmas› önemli oldu¤undan,
güncel tan›t›m kaynaklar›n› sürekli takip etmeleri gerekmektedir.
Böylece tan›t›m kaynaklar› editörlerini tan›yarak, onlar›n önerileri
do¤rultusunda en uygun/iyi kaynaklar› seçebileceklerdir. Örne¤in
ABD’de bir eserin kütüphane için seçilebilmesinde, en az iki farkl›
tan›t›m yaz›s›nda elefltirmenlerden olumlu görüfl belirtilmifl olmas›
aranan önemli özelliklerdendir. Ayr›ca televizyonlarda yay›nlanan
kitap tan›t›m programlar› da kütüphanecilere bu konuda yard›mc›
olmaktad›r. 
„ Kütüphaneciler yay›nevi ilanlar› ve kataloglar›, ticari ve ulusal bib-
liyografyalar› ve konu bibliyografyalar›n› incelemeleri gerekmektedir.
Ayr›ca, kütüphane türlerine göre seçilmifl en iyi eserlerin bulundu¤u
bibliyografyalardan da yararlan›labilir. 
„ Seçim yapan uzmanlar›n bas›l› kaynaklar kadar, görsel ve iflitsel kay-
naklar›n seçimi için de ayn› ölçütleri göz önünde bulundurmalar› ve
bunlar›n üreticileri hakk›nda bilgi edinmeleri gerekmektedir.
„ Kütüphaneler aras› iflbirli¤i a¤›na ba¤l› olarak kaynak paylafl›m›
yap›l›yorsa, seçim ifllemlerinde di¤er kütüphanelerden de ne flekilde
yararlan›labilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
„ Kütüphaneciler, koleksiyon yönetimi, seçim ve sa¤lama felsefe ve
politikalar› ile ilgili yenilik ve geliflmeleri mümkün oldu¤unca
izlemeleri bu iflteki baflar›lar›n› etkileyecektir.
Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinde Seçim
Türkiye’de halk kütüphanelerine sa¤lanacak yay›nlar›n seçimi, l998’de Kültür
(ve Turizm) Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kart›lan ve hala güncel say›lan bir yönet-
meli¤e göre yap›lmaktad›r. Bu yönetmelik, Kültür (ve Turizm Bakanl›¤›)’na
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ba¤l› halk kütüphanelerinin koleksiyonlar›n›n oluflturulmas› ifllemlerinin ve
politikas›n›n çerçevesini çizmektedir (T.C. Kültür Bakanl›¤›, l998a; l998b).
Yönetmelik kütüphanelere kaynak seçimi ve gönderilmesi ifllemlerinin kimler
taraf›ndan ve nas›l yap›laca¤›na iliflkin bilgileri içermektedir. Buna göre
Türkiye’deki halk kütüphanelerine kaynak seçimini, Yay›n Seçme Kurulu ve
Yay›n ‹nceleme Kurulu gerçeklefltirmektedir. Yay›n Seçme Kurulu; Kültür (ve
Turizm) Bakan› ya da görevlendirdi¤i müsteflar veya müsteflar yard›mc›s›,
Kütüphaneler Genel Müdürü, Bakanl›¤›n Yay›n Sa¤lama ve Da¤›t›m fiube-
si’nden sorumlu genel müdür yard›mc›s› ve flubeden sorumlu daire baflkan›
ile Ankara ‹l Halk Kütüphanesi Müdürü’nden oluflmaktad›r.
Ayr›ca kaynak seçimi için bu Kurula önerilmek üzere, yay›n belirlemek
amac›yla her ilde; il halk kütüphanesi müdürü, müdür yard›mc›s›,
kütüphaneci veya fleften oluflan bir Yay›n ‹nceleme Kurulu toplan›r.
Yönetmelikte her il düzeyinde yay›nlar› belirleyen ve Yay›n Seçme Kurulu’na
gönderen bir yay›n inceleme kurulu olmas›na ra¤men, uygulamada bu kuru-
lun ifllevsiz oldu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla Türkiye’deki her halk
kütüphanesine yay›n seçme ifllemi, Yay›n Seçme Kurulu’ndaki befl görevli
taraf›ndan Ankara’dan merkezi olarak yap›lmakta ve seçilen yay›nlar
kütüphanelere gönderilmektedir. Yine ayn› yönetmelikte Yay›n Seçme Ölçüt-
leri olarak flunlar belirtilmifltir (T.C. Kültür Bakanl›¤›, l998a, s. 19):
a. Ulusumuzun bütün fertlerini, Atatürk ilke ve ink›laplar› do¤rultusunda
bilinçlendirme ve ça¤dafl uygarl›k düzeyine ç›karmay› amaçlamak,
b. Ulusal ve evrensel kültürün temel eserlerinin bugünkü kuflaklara
tan›t›lmas›n› sa¤lamak,
c. Toplumumuzun kültürel, sosyal ve ekonomik kalk›nmas›na yard›mc›
olmak,
d. Ça¤dafl uygarl›¤›n yap›c› ve bilimsel görüflünü yans›tmak,
e. Demokrasi, laiklik, insan haklar›, düflünce özgürlü¤ü gibi ulusal ve
evrensel de¤erleri benimsemek, korumak ve gelifltirmek,
f. Kültürel ve sanatsal de¤erlerimizle geleneklerimizi, ortak duygu ve
düflüncelerimizi yans›tmak,
g. ‹çerik yönünden reklam ve ticari amaç tafl›mamak,
h. Siyasi amaçl› ve propagandaya yönelik olmamak, 
i. Kolay anlafl›l›r ar› dille yaz›lm›fl olmak,
j. Yaz›m, dizgi ve bask› yönünden hatas›z olmak,
k. Araflt›rmaya dayal› yay›nlarda en yeni bas›m tarihine sahip olmak,
l. Okuyucular taraf›ndan aranan ve hizmet verilecek yörenin gereksi-
nimlerini karfl›layabilecek nitelikte olmak.
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Burada son zamanlarda Türkiye’nin kamu yönetimi yap›s›n› de¤ifltirmeye
çal›flan ve dolay›s›yla halk kütüphanelerini etkileyecek önemli bir yasal
çal›flmadan bahsetmek gerekmektedir. Bu, 15 Temmuz 2004’de kabul edilen
5227 say›l› “Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas›
Hakk›nda Kanun” (2004) dur. Ancak Cumhurbaflkan›nca tekrar görüflülmek
üzere TBMM’ne gönderilmifltir*. Yasada öngörülen yap›, halk kütüphaneler-
imizdeki seçim ifllemini merkezi nitelikten yerel niteli¤e dönüfltürmeyi amaçla-
maktad›r. Bu de¤iflikli¤in yerel niteliklere sahip olmas› gereken halk
kütüphanelerimiz için, kuramsal olarak daha uygun oldu¤unu söylemek
mümkündür. Ancak bu de¤iflikli¤e geçifl sürecinin Y›lmaz’›n (2005, s. 72)
önerdi¤i gibi dikkatle planlanmas› ve denetlenmesi gerekmektedir 
Sonuç ve Öneriler
Türkiye’deki halk kütüphanelerinde yap›lan seçim ifllemi, yukar›da
bahsedilen mesleki ifllemler ve ölçütler çerçevesinde incelendi¤inde flu
sonuçlara ulafl›lmas› mümkündür:
„ Halk kütüphanelerimizde koleksiyon gelifltirmenin en baflta gelen ve
önemli bir ifllemi olan toplum analizi çal›flmalar› yap›lmamaktad›r.
Ancak bilimsel yöntemlerden yararlan›larak yap›lacak bu tür uygula-
malar sonucunda elde edilen verilere göre, toplumun bilgi gereksi-
nimlerine uygun koleksiyon oluflturulmas›, hem halk kütüphaneleri-
mizin hem de onlar›n bulundu¤u yörelerin geliflmesi aç›lar›ndan
önemlidir. 
„ Halk kütüphanelerinin bulunduklar› yörelerin özelliklerine uygun nite-
likte koleksiyonlara sahip olmalar› ve kaynak seçiminin kendi yöre
kütüphanecileri taraf›ndan yap›lmas› gerekirken, Türkiye’deki halk
kütüphanelerinde seçim, onlar›n ba¤l› oldu¤u Kültür (ve Turizm)
Bakanl›¤› taraf›ndan yani merkezi bir yöntemle yap›lmaktad›r. Bu
durumun uzun zamand›r birçok halk kütüphanecisi taraf›ndan dile
getirilmesine (Akman ve Akman, 2000, ss. 63-68), bunun halk
kütüphanecilerimizin yaflad›¤› sorunlar›n bafl›nda geldi¤i yap›lan bir
araflt›rma sonucu olarak aç›klanmas›na ra¤men (Y›lmaz, 2000, s.
338) bu süreçte bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Asl›nda merkeziyetçi seçim
ve sat›n alma yöntemi, Türkiye’deki halk kütüphaneleri koleksiyon-
lar›n›n nicelik ve nitelik aç›s›ndan yeterli olmamas›n›n nedeni olarak
uzmanlarca dile getirilmekteydi (Çapar, l987, s. 55). Daha sonra
yap›lan ve Avrupa’n›n baz› ülkelerini kapsayan bir halk kütüphanesi
güncel durum karfl›laflt›rmas› sonuçlar›nda da ayn› durumun ortaya
ç›kt›¤› görülmüfltür (Y›lmaz, 1999, s. 33). 
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*T.C. Cumhurbaflkanl›¤›. 5227 say›l› “Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden
Yap›land›r›lmas› Hakk›nda Kanun. (2004, 3 Agustos). 24 fiubat 2005 tarihinde
http://www.todaie.gov.tr/KYP/5227_veto.htm adresinden eriflildi. 
„ Yukar›da sözü edilen yönetmeliklerde seçim ölçütleri olarak belirtilen-
ler daha çok bir halk kütüphanesi koleksiyonunda olmas› gereken nite-
likleri içermekte ve ulusal bir çerçeve çizmektedir. Bütün bunlar›n
kalite ve seviye ile ilgili mesleki seçim ölçütleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
onlardan ne kadar uzak oldu¤u aç›kça görülmektedir. 
Halk kütüphaneleri bulunduklar› ülkelerin kalk›nmas›na katk›da bulunan
demokratik kurulufllard›r. Akman’›n (2000, s. 355) belirtti¤i gibi, Türkiye’de bu
konunun ilgililerce önemle üzerinde durulmas› gereklili¤inin zaman› çoktan
gelmifltir. Ayr›ca, seçim iflleminin kendi yörelerinin gereksinimlerini en iyi bilen
mesleki e¤itim alm›fl yerel kütüphaneciler taraf›ndan yap›lmamas›, yerel özel-
liklere sahip halk kütüphanelerine merkeziyetçi yöntemle yay›n seçilmesi halk
kütüphanelerinin felsefesi ve yap›s›na ayk›r› görünmektedir.
Koleksiyon gelifltirmenin kalbi say›lan ve geliflmifl ülkelerdeki halk
kütüphaneleri koleksiyon gelifltirme politikalar›nda nas›l olmas› gerekti¤i ve
ölçütleriyle en genifl yeri kaplayan “seçim” ifllemi, Türkiye’de de art›k evrensel
mesleki ilkeler do¤rultusunda yap›lmal›d›r. Bu, halk kütüphanecili¤imizin
ça¤dafl bir yap›ya kavuflmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
Dile¤imiz, ülkemiz halk kütüphanelerinin uluslararas› standartlar
çerçevesinde hizmet verebilecek bir düzeye kavuflmas› amac›yla gerekli
yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve uygulanmas›d›r. 
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